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      บทคดัย่อ 
(Abstract) 
 
โครงงานฉบับน้ีเป็นการน าเสนอวิเคราะห์ ออกแบบ ทดสอบและประเมินคุณลักษณะของ
สายอากาศแถวล าดบัแบบคอลลิเนียร์ไดโพล ส าหรับสถานีวิทยุระบบ FM ย่านความถ่ี 88-108 MHz โดย
อาศยัการแมตช่ิงแบบแกมม่า(gamma match)  ซ่ึงสายอากาศมีโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นสายอากาศไดโพล
น ามาจัดเป็นแถวล าดบัแบบคอลลิเนียร์ เพื่อให้ได้การโพลาไรซ์แบบเส้นตรงแนวตั้ง โดยใช้โปรแกรม
ค านวณสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเชิงเลขรุ่นที่ 2 ช่วยในการออกแบบและท าการค านวณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ
ของสายอากาศ ไดแ้ก่ อิมพแิดนซ์ดา้นเขา้ อตัราส่วนคล่ืนน่ิง แบบรูปการแผ่กระจายก าลงังานและความ
กวา้งแถบ รวมทั้งออกแบบสายเฟสแบบแกนร่วมโลหะที่ใชเ้ช่ือมต่อสายอากาศให้เป็นแถวล าดบั เพื่อ
เปรียบเทียบและยนืยนัผลการค านวณจึงสร้างสายอากาศตน้แบบขึ้นมา เพื่อประเมินสมรรถนะเชิงการ
ส่ือสารภายใตส้ภาพแวดลอ้มการใชง้านจริงในระบบการส่ือสาร ณ ความถ่ีปฏิบตัิการ 99 MHz และท า
การทดสอบคุณลกัษณะต่างๆของสายอากาศ ซ่ึงผลการทดสอบที่ได ้แสดงใหเ้ห็นวา่สายอากาศแถวล าดบั
แบบคอลลิเนียร์ไดโพล ส าหรับสถานีวทิยรุะบบ FM  ที่น าเสนอในโครงงานฉบบัน้ีมีคุณสมบตัิเพียงพอ
ส าหรับการน าไปใชง้านจริง 
 
